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MAPA DE VEGETAÇÃO E USO DA TERRA





















































































































































































































Fdpi Floresta OMBRÓFILA DENSA de Planície Aluvial
permanentemente inundada
CapoeiraBaixa + CulturaPermanente + Pastagem
CapoeiraBaixa + CulturaTemporária + Pastagem
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